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USP en números 
4 Museos 
4 Hospitais 
6 Institutos especializados 
42 Escuelas y Facultades 
Universidade de São Paulo 
BRAZIL 
La USP en números 
• 5.940 Docentes / 
Investigadores           
• Bachillerato/Licenciatura => 57.902 
• Posgrado=> 27.795 
 
Alumnos 
• 16.512 
Funcionarios 
• Bachillerato/Licenciatura: 247 |Posgrado:  
319 (maestrías) | 308 (doctorados) Cursos 
• Teses (doctorado/maestria): 5.631 
• Publicaciones: 27.292 
Produção 
Intelectual/ano 
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Distribución Geográfica 
79 AÑOS 
El Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBiUSP 
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SIBiUSP en numeros 
1 Consejo Supervisor 
1 Departamento Técnico 
70 Bibliotecas  
• Humanidades 
• Ciencias Exatas  
• Ciencias Biologicas 
Recursos Humanos – Total: 840 
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Estructura do SIBiUSP 
 
 Consejo Supervisor – órgano deliberativo 
 
 Departamento Técnico – órgano gestor 
 
 Bibliotecas das Unidades – conjunto de base  
El Programa de Apoyo a las Revistas Científicas USP 
Universidade de São Paulo 
BRAZIL 
 27 años de existência 
 Coordinación científica – comissión 
delegada por el Rector y formada por 
docentes y bibliotecólogos con experiência en 
comunicación y editoración científica; 
 Coordinación ejecutiva – Departamento 
Técnico do SIBiUSP. 
 
Acerca del Programa 
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El Programa tiene como missión promover 
el desarrollo de las revistas científicas 
oficiales de la Universidade de São Paulo 
con enfoque em la calidad. 
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Estratégias del Programa 
 
1) Infraestructura tecnológica  
 Open Journal Systems (http://pkp.sfu.ca/?q=ojs) 
 
2) Formación complementária a los editores y 
equipos editoriales 
 
3) Proyectos – apoyo a la professionalization y 
internacionalizacion 
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Acerca de las Revistas USP 
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Las Revistas USP en números 
• 200   Revistas vigentes  
• 85 (vigentes) 
• 19 (no vigentes) / 25 (en desarrollo) 
 
Portal de Revistas da USP 
• 50 mil artículos y otros trabajos em 
línea 
Portal de Revistas da USP 
• 5 (DOI USP – desde 6.2013) 
• 40 (DOI atribuido por otras instituciones) 
DOI  
• 29 (DOAJ) / 27 (SciELO) / 20 (Scopus) 
 12 (WOS) 
 
Indización 
• 61 (Latindex – Catálogo) / 10 (RedAlyc) Indización 
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El Portal de Revistas da USP 
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www.revistas.usp.br 
www.periodicos.usp.br 
www.journals.usp.br 
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Universidade de São Paulo 
BRAZIL 
  COLEÇÃO  
• Registro mas completo en la creación de la revista; 
 
• Edición de los metados de creación de la revista por los editores; 
 
• Identificación de las revistas en líne y en desarrollo; 
 
• Identifcación de revistas vigentes y no vigentes 
 
• Cambios de títulos  
 
• Gestión de los envíos en otros sistemas  
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• Cambios de metadados despues de atribuicion del DOI; 
 
• Identificación de las revistas que ya poseen DOI; 
 
• Indentificación de las revistas en LOCKSS; 
 
• Centro de desarrollo del OJS en Brasil. 
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